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ATTENTION SPf.ClALE BURf.AU Df. BRUXELL.ES 
rOMMENTAIRf SUR DES lNDICATIONS CONCf.RNANT lA CAkRIERE 
FUTURF Œ: M.PAVIGNON (Willy Helin) ' . 
--------------~---~~------~-~~----~--~------~---------
Dan11 1 'MtouragP dt!! ·M. DAV.lGNON~ on indique qu~ c~iui-ri n'A 
pAs 1 'intE-ntion dP. fairE' rteo communiration. su~ ses Jlroj,.ts: 
Jl"rsonnel s lorsqtt' il. aura qui ttP la Commission tiflis Communautes 
! . 
PllrOJl""OnPS ,· · · :•· 
u·va rft:;t soi, ajotlte-t-on deo mPmeo sourrP, que M. DAVIGNON OP 
romJlte pas restP.r inactif, ll examinE' rtonr, ~ans lP strict 
r"SJ1Prt dP.ontologiquP dfl' ses fonrtipn~ et. responsabilites 
artuP.lles, r"' q~.JP. pot~rraient Ptrf!l ses activitflls &Jlres !P..· 
7 janvier 198~. . · · · 
Dans rfll rontP.xtP.,· r·onclut-on dans .~ '"fltourage df!l. 
M, DAVIGNUN, il n~ souhaitP. donnfllr,at~tme rE-action a 
1' information paruP. re 16 nov....Obr~ dans un quotirii"'n belg·e ,. 
d' expr"seion ofller lanqaise. · 
Par rontrP, ir1tiPrroge sur rt"s indications ronrernant . 
d' autrPs projets ~vP.Otl~Pls de M~ DA VIGNON, _l' ~tourag" dt!~ 
rt!~lui-ri soulign~ qu'aucun rontar.t·avtic la soriete IBM 
conrE-rnant _unt:' partir.iPRtion rie sa part aux artivites de re 
groupe, n'a -u li~ü !ou.'n'e t pr~vu. 
Amitit:'Sr .. 
Mantael SANTARf.l. 
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